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Einführung:
Warum Schweine in Uganda?
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Rasantes Bevölkerungswachstum
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Sub-Saharan Africa
Uganda
Germany
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Fläche D: 357,168 km2 (63)
Fläche UG: 241,038 km2 (81)
Source: Worldbank, 2016
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Schweinefleisch: 
0,14 kg
Steigender Pro-Kopf-Verzehr tierischer 
Lebensmittel
Milch- u. Milchprodukte
Rindfleisch: 8,76 kg
Fleisch kleiner Wdk.
Eier
Source: FAOSTAT, 2016
Was wissen wir über Schweinehaltung in 
Ostafrika? 
• Dynamischer Sektor in ganz 
Ostafrika
• Besonders beliebt bei 
Kleinbauern
• Low input – low output
• 70% verzehrt in Städten
• Wenig reguliert (informell)
• Kaum Daten
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Input suppliers
Pig farm
Live pig traders
Slaughter 
Transport
Retail
Consumer
• Policy-Analysen
• Systematische
Literaturrecherche
• (partizipative) 
Gruppenarbeit mit 1,200 
Kleinbauern
• Querschnittsstudien
• GIS-Mapping von 
Metzgereien
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Policy Analysis: Rahmenbedingungen
 Schweinehaltung kein 
Thema in der 
Agrarpolitik
 Veraltete Gesetzgebung
 Schwache Umsetzung 
bestehender Gesetze
 Kein Fachpersonal
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Systematische Literaturrecherche
 Alaria alata
 Ancylostoma spp.
 Anthrax
 blue pork
 brucellosis
 campylobacteriosis
 Q-fever (Coxiella burnetii)
 Cryptosporidiosis
 ebola
 toxigenic E. coli
 ectoparasites
 Diamond skin disease 
(Erysipelothrix rhusiopathiae)
 giardiosis
 hepatitis E
 influenza
 mycotoxins
 pesticides and vet drug residues
 rabies
 relapsing fever (Borrelia spp.)
 salmonellosis
 Sarcocystis suihominis
 Streptococcus suis
 Taenia hydatigena
 toxoplasmosis
 trichinellosis
 yersiniosis (Y. enterocolitica)
 heavy metals
 leptospirosis
Inputs/ Services: Futter- und Arzneimittel, 
Besamung, Tiergesundheit
 Qualitätsstandards 
praktisch nicht existent
 Keine Qualitätsprüfung
 „Dorfeber“ als 
Krankheitsvektor
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Erzeugerbetrieb
 Wissenslücken
 Teure Futtermittel
 Schweinekrankeiten
 Selbstbehandlung
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Transport
 Hohe Transaktionskosten
 Tierwohl 
 Biosecurity/ Kreuzkontamination
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Schlachtung
 Mehrheitlich informell
 Tierwohl
 Schlachtabfälle 
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Verarbeitung & Verzehr
 Stadt vs. Land
 Rohfleisch für Heimverzehr 
> pork joints > verarbeitete 
Produkte
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The presentation has a Creative Commons licence. You are free to re-use or distribute this work, provided credit is given to ILRI.
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